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En las páginas del pasado número de oasis se 
publicaron artículos que estudian el proceso 
de transformación de la arquitectura de la so-
ciedad humana que se pone en evidencia en la 
insuficiencia o debilidad de las instituciones 
estatales para manejar asuntos económicos y 
políticos que se han internacionalizado. Como 
consecuencia de ello, hay una transformación 
de las relaciones internacionales que, a su vez, 
se pone en evidencia con la insuficiencia y de-
bilidad de las instituciones de la denominada 
gobernanza global para afrontar los dilemas y 
las paradojas del mundo contemporáneo.
Esas reflexiones de hace un año suscitan 
una cuestión: ¿terminó la crisis que desde 2008 
ha determinado cambios fundamentales en 
las estructuras estatales y en el carácter de las 
relaciones internacionales y, por tanto, en la 
teoría del Estado y en la teoría de las relaciones 
internacionales?
Si se siguen las noticias lo que se puede 
constatar es que buena parte de los pensadores 
sostienen que la crisis mundial no terminará 
pronto, que la frágil economía capitalista se-
guirá produciendo inestabilidad y que, en con-
secuencia, lo que permitió denominar crítico a 
ese proceso, esto es, la excepcionalidad de los 
hechos, habrá cobrado carácter de normalidad. 
En otras palabras, el proceso social de trans-
formación de los últimos años ha involucrado 
tantas dimensiones de la política y la economía, 
y se ha extendido tanto en el tiempo, que ya no 
puede seguir denominándose crisis.
Si el proceso que empezó con unas carac-
terísticas novedosas que permitieron denomi-
narlo crítico no ha culminado, las cuestiones 
que se suscitan hoy y que se estudian de alguna 
manera en los artículos que compila el presente 
número de oasis son: ¿hasta cuándo se extende-
rá?, ¿se convertirá la crisis en la normalidad, o 
podrán los Estados conjurar sus esfuerzos para 
afrontarla con éxito?
En efecto, los artículos contenidos en el 
presente oasis 16 abarcan asuntos de distinta 
índole; no obstante, casi todos están relacio-
nados con ese proceso transformador que des-
borda las teorías, que en los términos de Kuhn 
podría denominarse normalidad-anormalidad, 
y que obliga a los pensadores a proponer nue-
vos marcos de referencia y nuevos métodos 
de análisis. 
En el presente número, pues, se publican 
diversas reflexiones con ese propósito episte-
mológico que se refieren a trabajos de las líneas 
de investigación del grupo oasis del Centro de 
Investigaciones y Proyectos Especiales. En 
primer lugar, temas sobre América Latina y, 
específicamente, un trabajo sobre las opciones 
estratégicas de un Brasil que quiere consolidar 
su carácter emergente de potencia regional y 
que, pese a la contraposición de otras poten-
cias mundiales y regionales, no ha recurrido a 
prácticas bélicas.
En la línea de investigación sobre Europa 
se publican tres artículos. El primero se refiere 
al diálogo entre las denominadas locomotoras 
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europeas en medio de la crisis económica que 
empezó desde 2007, esto es, a Francia y Ale-
mania y, en este sentido, a la grave situación 
que se está generando en la región en torno de 
la consolidación del euro. El segundo se refiere 
a la política pública de educación en los paí-
ses de Europa y hace alusión a la posición del 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos en 
relación con el trato que Francia ha dado a la 
manifestación pública de las creencias religio-
sas frente al valor de la laicización del Estado. 
El tercero se refiere a la institucionalidad de la 
Unión Europea y, específicamente, a la ma-
nera como los instrumentos de preadhesión, 
que son una puerta de acceso, han suscitado 
la democratización de la región.
Los investigadores de la línea de Asia se 
han sumado a este número con dos artículos 
que hacen una crítica a la idea de proponer 
análisis fundados en la metodología de los 
estudios de área.
Los investigadores de la línea de África, 
por su parte, publican dos artículos. El prime-
ro, referido a los antecedentes que suscitaron la 
crisis en Costa de Marfil y a las implicaciones 
internacionales de este proceso; el segundo, a 
la misión de paz de las Naciones Unidas en el 
Congo.
Estos estudios regionales se complemen-
tan con los análisis de Política Exterior. El 
primero se refiere a la importancia de focalae 
como foro de cooperación múltiple que pone 
en evidencia que las asociaciones regionales, 
pese a que están condicionadas por las diná-
micas globales, desempeñan un papel decisivo 
para afrontar el reto de establecer un orden 
mundial convenido y equitativo. El segundo 
artículo de los investigadores de esta línea se re-
fiere al impacto que tiene la Ley de inversiones 
extranjeras en Estados Unidos de América, y la 
reflexión pretende poner en evidencia la dico-
tomía existente entre la formulación de la polí-
tica y el imaginario que cada sociedad y cultura 
tiene respecto de la inversión extranjera.
Los temas de la Agenda Global también 
suscitaron la atención de los investigadores de 
oasis y, en este caso, se incluyen dos artículos. 
El primero se dedica a hacer un análisis dete-
nido sobre el régimen dedicado al control del 
tráfico de drogas ilícitas y plantea la proble-
mática proponiendo dos cuestiones: ¿cómo 
sería un sistema que manejara la producción, 
el tráfico y el consumo de drogas hoy ilegales 
de manera que se minimizaran los costos so-
ciales asociados a dichas actividades? Y ¿cómo 
se podría empezar a modificar el régimen pro-
hibicionista actual? El segundo artículo estudia 
la intervención humanitaria en nuestros días y 
recuerda la criticada tesis de la injerencia para 
poner en evidencia el dilema que se presenta 
cuando se considera este supuesto “derecho de 
los Estados” a la luz de las normas internacio-
nales vigentes desde que se estableció la Carta 
de San Francisco.
